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Objetivos del EFI
 El curso de Taller I en Antropología Social tiene objetivos 
eminentemente prácticos, basados en el eje central de la materia: la 
producción de un proyecto de investigación, con vistas a la elaboración 
de una etnografía en el Taller II de Antropología Social y Cultural. 
 El objetivo de este EFI es integrar un componente de 
extensión en los proyectos que los estudiantes realizan. 
Estudiantes, disciplinas y cursos involucrados en el EFI
 Estudiantes del curso Taller I y II de Antropología Social del 
7mo y 8vo semestre de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas.
Docente responsable  
 
 Prof. Agr. Dr  Nicolás Guigou
Actores sociales involucrados
 En tanto cada estudiante elaboró y desarrolló su proyecto de 
taller en vínculo con distintas temáticas y actores sociales, se implicaron 
indirectamente a diferentes actores sociales (como artesanos, minorías 
étnicas y religiosas, colonos, entre otros)





 En el marco del curso se realizaron dos instancias de reflexión 
teórico-metodológica sobre la extensión universitaria desde el punto 
de vista disciplinar de la antropología, con el apoyo de los docentes: 
Asistente Valeria Grabino de la Unidad de Extensión y el Asistente 
Carlos Santos de la SCEAM. 
 Particularmente, en el primer encuentro se realizó una 
charla en torno al “Proceso de curricularización en la Extensión” y 
el trabajo desarrollado desde la Unidad de Extensión en Facultad de 
Humanidades. 
 En el segundo encuentro, se trabajó con los estudiantes la 
incorporación de un ítem referido a alguna acción de extensión dentro 
del proyecto de investigación a elaborar como trabajo final del curso 
Taller I, discutiendo en torno a las temáticas específicas.
 Cada estudiante diseñó una estrategia en función de su tema 
de investigación y la implementaron.
Reflexiones en torno a los Espacios de Formación Integral 
 Más allá de que existan antecedentes de talleres estudiantiles 
desarrollados en el marco de proyectos de extensión, cabe destacar 
que es la primera vez que se integra al diseño de los talleres de los 
estudiantes de antropología social un componente de extensión. 
 Se considera que el pasaje de los estudiantes por este Espacio 
de Formación Integral puede contribuir en la formación de profesionales 
en las ciencias antropológicas con una perspectiva crítica del rol 
profesional y con nociones de la función de extensión universitaria 
(además de la de investigación que es el perfil predominante en la 
carrera).
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